
































































































付録1 補題3.1の証明 - - ･･･= ‥
付録2 定理3.4の証明 - ･- ･
付録3 回線留保 ･- - -
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  pa3.7 V20&U
Fig, 3.7 An example for V2.
   ill3.1 A2(2)&U















































































































































































































































































































































































































































   R( v, w):= ¢
   Rv, w):={uE VI a(v,u) EA,a(u, w) EA}




 d(x,y)= max,.. .,..d( v, vv) 2 )tk 6 . a(x,y) E YI}) jX' .}:
  if IR(x,.y)1<K(x,y) then
   if d(x,y)>O then
     min(cap(x,z) , cap( z,Y))=max,E R.,,) min(cap( x, u) ,cap( u,y) )
       8 >tii 6 zE Rx,y) e pe v8:
   else
     min(cap(x,z) ,cap(z,y))=max.E R..yyR(..y) min(cap(x, u) ,cap(u,yi )
       8 ):ir 6 zE R[x,y)-R(x,.y) lt j±t vS}:
   fi;
 else
   min(cap(x,z),cap(z,.y))= max..,,.,,,min(cap(x,u),cap(u,y))











  if IR(x,y)l=K(x,y) and d(x,y)=O then
    M= YL { a(x,y) }
  fi;
end;
if Y=# ¢ then goto line 10;
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Effect of a routing domain on a 10-node network.
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1 37．52％ 39．29％ 95．50％
2 56．59％ 59．01％ 95．90％
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x'( v, u, w) :=x( v,u, w)
begin
 jlff< (1) L P 6i' rw 8 x( v,w,u) 2r 2ik to ･Zi)
   [e e9 wa ISc] 2 ,,., .) .A trfE( v, vv) ' max
   [kUklj1#]
      tr4( v, w)
    = trfl(v, vv)(1-b,(v, vv)) + 2 ...x( v.u, vv) o( v, wi(1 ･- b,(v, u))(1-b,(u, w)),
                                           a(v,w)EA
      tr4( v, w)
     ;:ill 2 ...x( v, vv, u) o( v, u)(1 -- b,( vv, u)) + £ .. .x(u, v, w) o( u, w)(1 ･- b,(u, v) )
     StrfL<v,w),a(v,wiEA
       E.Es7((v,u, w) S 1, a(v, vv) EA
      x(v,u, w) }l; O, a(v, vv) EA, uE V
end;
begin comment nXIsE¥U 'Ji-EL';
  if lx(v,u,vv)-x'(v,u,w)1< e , for all a(v, w) EA,uE Vu=# v,wthen stop;
end;
trf5' (v, w) := ti'4( v, vv)
step:=step+1
goto line 8
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